




Lecture du Registre des cens de la Saullaye dans l’Anjou
Vers l’Eclaircissement des Archives de Laubrière
Takemi KANAO
Abstract
La lecture précise d’un registre des cens de la Saullaye, village angevin dans le marquisat de 
Laubrière, nous permet d’illustrer plusieurs aspects de la société rurale au XV° siècle.  C’était 
Olivier Portier, receveur des cens à partir de 1464, qui le faisait rédiger, marquait les articles 
et y ajoutait un bref commentaire d’après son inspection sur les recettes par son prédécesseur 
dans les années de 1450 à 1453, et encore le gardait pour y inscrire, mais sporadiquement, 
ses reçus des années 1470.  Ce registre MS 17.5 dont le texte était triplé ainsi du point de vue 
chronologique a été parvenu et conservé dans Burt Franklin Collection d’Université Hitotsubashi 
à Tokyo.  
Le registre nous informe, d’abord, de la paranté et du voisinage des paysans que reflète 
l’heritage de la terre.  Ensuite, il prouve les cens variés qu’ils réglaient à la mi-août et/ou au mois 
de mai ; le principe semble qu’un journal de terre, égal au travail cultivateur pour une douzaine 
de sillons, soit 12 deniers, mais se trouvent de nombreuses exceptions par le biais inconu.  Et 
finalement il suggère la disposition spatiale de terrains cultivés.  Au bout de la plupart de 
terrains, passait le chemin de Plessi à Beaufort à proximité d’Anger.  Cette description cependant 
signifie non que les terrains se soient serrés côté à côté en touchant de leur bout le bord du 
chemin, mais que le chemin était l’axe ou la frontière du village.  
La conclusion paraît ambiguë ; la lecture des autres registres de la Saullaye nous aidera 
d’éclaircir les trois problèmes : la structure de l’héritage, le tableau des cens et la disposition 
spatiale,  pour reconstruire la réalité d’un village angevin et caracteriser la gestion des seigneuries 
de Laubrière. 








地アンジェ Angersはパリから南西に約 250 km）の一村落，ラ・ソーレイ La Saullaye村（ア
ンジェ北東 20～30 kmの間と推定）の 15世紀の地代帳である 2。この村落の起源はどれほど
遡ることができるのか判然としないが，14世紀（1370年代）から 18世紀までは同地方で候
marquisを称したロブリエール家 Laubrière, L’Aubrièreの所領であった 3。このソーレイ村地
代帳に限らず，ロブリエール家の所領経営に関する文書は今日に到るまで相当量が伝来してい
る。その大半はメーヌ・エ・ロワールMaine-et-Loire県立公文書館（在アンジェ市）の大分類







ves de Laubrière」に限定して論を進める 7。ロブリエール家文書は 27巻で構成されるが，簡
易目録 8ではこれを 5グループに分け，（1）ソーレイ村の封土と領主地（1450−1725年）11
巻＋索引 2巻。（2）同村の区画整理（1481−1713年）4巻＋索引 1巻。（3）同村の地代契約
（1372−1730年）2巻。（4）同村の 1724年の地代帳 1巻。（5）ブゾン Beuzon城区（1580−1728年）



















































































































ニエ，五月に 12ドニエ（第 21項），ジャン・ル・ブーランジェ 11は八月に 3スー・9ドニエ，
五月は 7スー・6ドニエ（第 23項）と，両者とも 5月分の方が多い。しかしトマ・トゥノー
は均分納で，各回 7スー・6ドニエであった（第 24項）。








さて第 3の内容になるが，各年度の地代を徴収した（支払った）者には年度順に A, B, C, …
と記号を付けていく，という記述に注目したい。実際，各葉には 3件から 5件の記事が記載さ
れるが，それらの記事の頭部ないし左側余白には，A, B, C, …が記入されている。「地代」と











スー・6ドニエ」と記載され，その左側には A, b, c, d と記入されている。それがバツ印で抹
消され，その真下に A, c, d, e, f, gと記入されている。つまりこの記事はギヨーム・ゴーティ
エの相続人が，ドーディニエなる土地で行う各種の栽培のために，3スー半を課されていて，









まりポルティエ，の手になるように見えるが，頭書には f や g の記号には言及がない。上段の
A, …と下段のA, …を記入したのが別人であれ，同一人物であれ，それぞれ各行の文字列は揃っ



















エであると仮定する場合，記号 A, b, c, …の記入は監査というよりも，記入そのものが地代徴
収記録であると理解せざるを得ず，そうすると，地代帳の本文は一種の書式，フォーマットで
あり，それ自体はあまり意味がないと言うことになる。さらに，この場合，文字列の観察から










































いるのは第 20項のマリー 1件のみ 15。また寡婦とのみ記載され，人名を特定していない項目
が第 10項（ただし事後的記入のメモ）と第 21項の 2件である。この 3件を除くと，他はすべ
て男性名である。また共同保有と理解される項目も散見される。第 9項，第 10項，第 11項，
第 15項，第 18項，および第 19項であり，記載項目数の 4分の 1に相当する。このうち第 10
項が 5名で最多であり，しかも例の後日メモを書き込んだ手によって，各人の負担が加筆され
ている。トマ・トゥノーが 2スー・6ドニエ半，ジャン・ベケが 4ドニエ，ペラン・ビオレが

























いると思われるが，その広さの表示方法が実に多様である。「終日可耕地 un journal de terre」
（1日の労働で耕作できる広さ）と表現されることが多く，こうした表現はソーレイ村がかな
り長い歴史を持っていることを想像させる。また「四分地 quartier de terre」と「畝 sillon」，
あるいは単に「一片地 une pièce de terre」という表現も散見されるが，この「一片地」は比
較的広い土地を示す場合も，狭小な土地を示す場合（第 21項）も，どちらもある。広い土地
の場合は，それが「2日可耕地 deux journaux de terreからなる contenant」（第 10項），ある
いは「4日可耕地からなる」（第 18項）といった補足が付される。このような「終日地」や
「四分地」「畝」には，もちろん複数や分数表現も見られ，「1日半の耕地 un journal & demi de 




次は「ブドウ畑 vigne」であるが，« vigne »という語に二重の意味を持たせ，文脈で使い分
けているように思われる。典型的な事例が第 6項だが，「四分ブドウ畑およそ 2つ分からなる
石垣で囲ったブドウ園 1つに対して pour un clos de vigne contentant deux quartiers de vigne 
ou environ」と記載されている。この文に現れる 2つの « vigne » は明らかに別々の意味を持っ
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ている。第 1の « vigne » は単に「ブドウ」ないし「ブドウ樹」の意味であろうし，この場合
はフランスの農村なら，どこでも見られるように，低い石垣で囲ったブドウ園を指している
と理解される。しかし第 2の « vigne » は「（一定の広さの）ブドウ畑」の意味であろう。この















各項目の記録を比較検討すると，1終日可耕地 ＝ 2四分地 ＝ 12畝 ＝ 12ドニエ（＝ 1スー）
が基準であり，この基準に様々な条件を加味して決定したと主張したい誘惑に駆られるが，例
外が多すぎる。第 8項の四分地は 6ドニエ，第 16項では同じ広さの四分地が 12ドニエ，つま
り 2倍であり，第 3項，第 14項，第 17項の畝はバラバラである。ブドウは品質が関係するの




ニエ（第 25項），最高額は 6日耕地と森林を保有するトマ・トゥノーが 7スー・6ドニエ（第
24項）であり，最頻値は 12ドニエで 7件あった 18。第 14項は「（地代）総額 13ドニエで，









































































































何度か吸収合併と分離を繰り返す。初代会計院総裁アラン・ルクー Alain Lequeuは 1450年













Registre des cens à la Saullaye, Burt Franklin Collection MS17.5 fos.1R°-4R°.
dans le Centre pour la littérature historique des sciences sociales (The Center for Historical 
Social Science Literature ) d’Université Hitotsubashi à Tokyo. 
Notice
1. Les mots entre [  ] indiquent ceux inscrits ultérieurement par une autre main. 
2. Les mots mis en italique signiﬁent la lecture incertaine.  
3. « - - - » indique les lettres indéchiffrables.  
4. Les articles sont numérotés par l’éditeur. 
(f.1R°)
[ Cens deuz a la Saullaye, chacun an aux jours de la me-aougst et de la Saint Michel en Monte 
Garganne20.  Et receuz en l’an 1450 par Pierres Reste le Jeune.  Et merche celuy an par la 
merche21 de A en ceste celx qui ont payé. 
Item en l’an 1451, receuz par ledit Reste et merchez celui a an pour la merche de B. 
Item du l’an 1452, receuz par ledit receveur et merchez celui pour la merche de C. 
Item en l’an 1453, receuz par ledit receveur et merchez et en ceste par la merche de D tant de 
ladite annee que comme aux precedents pour celx qui ont payé. 
Item en l’an 1464, receuz par Reste par Ollivier Portier receveur et merchez celui an en ceste 
celx qui payant par la merche de E.  O. Portier. ]
Et Premierement
Au Jour de la my-oust
(1) [ Mo Clemens Rogier ]
Les heritiers de feu Jehan Rogier [ Guillaume Gautier ] pour Jehan de Quiquere & pour 
Jehan Joullain pour leur herbergement, jardins, terres et vignes sis a la Daudiniere, 3s. 6d. 
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[ Mo Clemens de Loulaye ]
(2) Les heritiers de feu Jehan de Loulaye pour Thomas de Loullaye pour vgn22 journau de terre 
sise à la Daudiniere jongnant d’un couste23 12d.
(f.1V° )
(3) Clemens Morice, l°24 d’Estienne Le Boulengier pour douze seillons de terre sise pres 
l’Estresche aux clercs jongnant d’un couste a la terre feu Jehan de Loullaye & d’autre couste 
a la terre feu Perrin Auffray.  Item la no-ctre- jud d’une Saullaye & deux Noyers qui sont en 
la terre dudit de Loullaye. 12d. 
(4) [ Modo Joullain & Jehan les chastillons ]
Morice chasteillon, ou lieu de Pierre Joullain & de Jehan chasteillon, pour L’erau Auchart 
sis pres la Moun contenans ugn journau de terre ou environ avec les jardins jongnant d’un 
couste au chemin comme l’en vait detorne a Briencon & d’autre couste25 12d. 
(5) [ M° Guillaume des Forges acane26 de sa femme faire de feu Maurice Mannier qui est herité 
eu temps de soi desseder ]
James le Besson
Guillaume Raguiere    acane de leur femmes, ﬁlle de feu Mace Mannier qui est ou lieu de 
Jehan le Roy pour une piece de terre sises a la Grineliere jongnant d’un couste a la terre 
Guillaume des Forges & d’autre couste a ugn cloux de vigne cy apres declaré appartenant 
aux dessusdits et aux chouses Guillaume Freere ; abouctent d’un bout au chemin comme 
l’en vait de l’oustel Joullain a Corne27 6d. 
(6) [ M° Mace Roger & Mace le Besson Michieu - - nyers Machurin - - te-lt ] 
Item les dessus dits pour ledit feu Mace Mannier pour ugn clous de vigne contenant deux 
quartiers de vigne ou environ sis pres la meson feu Pierrot Joullain jongnant d’un couste et 
abouctent d’un bout au chemin comme l’en vait de ladite meson a Corne & d’autre couste 
a la terre Hamelin Lebigot. 12d. obole. 
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(7) Ledit James Le Besson pour Le Bouge d’une meson avec les deux arpentilz28 de ladite meson 
en la meson de Hamelin Le Bigot jongnant la meson dudit Bigot avec l’agnarte29 partie par 
Jude de l’appartenance entier et yssue dudit herbergement jongnant d’un couste a la vigne 
Guillaume des Forges laquelle vigne est comprinse ou declarée deseses p- - - chouse30.
 3d. obole.
(f.2R°)
(8) [ Mo Mace Lebessoy, - - - Roger ]
Ledit James Le Besson pour feu Mace Mannier pour vgn quartier de terre sise pres la 
croix feu Mace Dube jongnant d’un couste à la terre Collin Pichon et d’autre couste ; et 
abouctent d’un bout au chemin comme l’en vait du Plessi au Gumont a Boffort, 6d.
(9) Thomas Thouesnaut [ 12d. ] 
Jehan Becquet [ 12d. ] pour Jehan Grollay pour une piece de terre sise d’avec la Mornier 
contenant vgn journau ou environ jongnant des deux coustes aux terres dudit Thomas ; 
abouctent d’un bout au chemin comme l’en vait du Plessi au Gramaire a Beauffort d’autre 
bout au clou de la Morinie, 2s.
(10) Thomas Thouesnaut [ 2s 6d obole ] 
[ Jehan Becquet              4d ] 
Perrin Brocter [ 10d obole ] 
M° La femme heritiere  
Colin Pichon              [ 10d obole ]    pour feu Jehan la Brecte pour une piece de terre sise 
pres la Biectonnerie contenant deux journaulx de terre jongnant d’un couste à la terre 
James Le Besson et d’autre couste à la terre feu Pierre Joullain ; abouctent d’un bout à la 
plente Jehan des Moulins & d’autre bout aux cloux pastures Alardeau, vgn chemin entre 
deux.  
(10a) Item vgn journal de terre sise pres la Morinier jongnant d’un couste a la terre Jehan 
Petit Perot et d’autre couste a la terre Jehan Becquet ; abouctent d’un bout au chemin au 
chemin31 comme l’en vait du Plessi a Beauffort & d’autre bout a la terre Clemens Channeau.
 4s. 7d. obole
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(11) [ Modo Mace Dany & Thienot Freere par moictie de terre Thomas Jouet payé 3d. sur la 
somme de Dany ] 
Guillaume Freere,      pour la moictie
Hamelin Lebigot 
Jehan Sonace,      pour l’autre moictie   heritiers de feu Estienne Freere pour vgn 
herbergement cortil32 et appartenant sis pres l’oustel feu Perot Joullain avec deux quartier 
& demy de vigne et demy journau de terre en vgn tenent jongnant des deux coustes ; & 
abouctent d’un bout aux aux33 terres feu Mace Mannier & d’autre bout au chemin comme 
l’en vait du Plessaire au grant - - - a Beauffort.  
(f.2V°) 
(12) Item ugn journau & demy de terre ou environ sis a la Croix Naudube jongnant d’un couste 
audit chemin & d’autre couste a la terre Jehan Becquet ; abouctent d’un bout au chemin 
comme l’en vait de la Daudiniere a Corne & d’autre bout a la terre Jehan Maillart pour, 
pour ledit Becquet, terre & vigne et aussi pour lesdits journau & devoye de terre.
 3s 10d obole.
(13) Jehan Maillart pour Michel Maillart pour ugn journau de terre sise a la Croix Naudube 
jongnant d’un couste a la terre des heritiers de feu Estienne Freere et d’autre couste a la 
terre feu Clemens Destriche abouctent d’un bout au chemin comme l’en vait du Plessaire a 
Beauffort & d’autre bout a la terre Jehan Becquet. 12d. 
(14) Jehamin Vodin l° de feu Mace Mannier pour [ 11 seillons mestre Jehan Alardeau de terre 
sise a Grezillon joignant d’une part au chemin par lequel hom va de Beauffort au Plessi au 
Gremont & d’autre part la terre dudit Alardeau abouctent d’un bout au chemin par lequel 
hom va d’Estriche a la Daudiniere, 13d. de laquelle somme ledit Allardeau paye 7d. et ledit 
Vodin 5d. et pour ce ] 13d34. 
(15) Georges Touesnault
Jamet Touesnault
Guillaume Mytaine       pour les heritiers feu Alain Mace pour deux quartiers de vigne sis au 
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Mourisiere de la Saullaye qui furent feu Jehan Roger jongnant d’un couste aux terres des 
Barannes de la Saullaye & d’autre couste aux vignes Mace Le Gentilhomme acane de saf - 
-t jadis saint f- - je- ch- -de - -melot ; abouctent d’un bout au chemin de la Rue de la Saullaye et 
d’autre bout aux murgiers dudit lieu de la Saullaye. 6s. 
(f.3R°) 
(16) [ Mo Jehan Beguin de la Trische ] 
Guillaume Beguin, pour vgn quartier de terre sise a la Daudiniere jongnant d’un couste a 
la terre Clemens Morice & d’autre couste au chemin alent d’Estriche a Sarrigne ; abouctent 
d’un bout [ au chemin par lequel hom va de courne a Sarignie et d’autre bout a la terre 
Clemens de Trische ] 12d.
(17) [ Perin Le Camus ] 
Guillaume Le Camus l’esné, pour la femme et hoire feu Jehan Lagogne, pour huit seillons 
de terre sise a la Broce Greslee jongnant d’un couste a la terre feu Mace Mannier & d’autre 
couste a la terre Morice Chasteillon ; abouctent d’un bout au chemin comme l’en vait du 






La femme & heritiere feu Jehan Bichet   pour une piece de terre contenant quatre journaux 
de terre ou environ sise au Noyer feu Morneau jongnant d’un couste35 de france 3s 6d.
(19) Thomas Touesnault  
Colin Pichon    
les enfens Perrin Biociez    pour une piece de terre sise a la Moriniere36.
(20) [ Memo Marie la Boulangere 10d. obole.  D’autre Phorien Thoesnault paye 3d.  Item ledit 
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Thoesnault pour Roger 10d. obole.  Item pour Botherau 10d. obole. ] 37
(f.3V°)
(21) La femme et hoirs feu Jehan [ Bichet ] pour une piece de terre sise pres les jardins de la 
meson de Bourneuf jongnant d’un couste a la terre Jehan Maillart et d’autre couste auxdits 
jardins ; abouctent d’un bout au chemin comme l’en vait de L’Aixe Anger et d’autre bout 
au chemin comme l’en vait d’Engers a Beauffort a cest feste huit deniers et a la fest Saint 
Michel douze deniers, pour ce, 8d.　 
(22) Guillaume des Forges acane de sa femme, jadis femme de feu Mace Mannier, Janne le 
Besson & Guillaume Raguine, heritiers acane de leur femme dudit feu Mace Mannier pour 
une piece de terre sis a la Groye jongnant d’un couste et abouctent d’un bout a la terre 
Mace le Gentilhomme et d’autre couste a la terre       38 d’autre bout au chemin comme l’en 
vait de Farigne a Corne, 12d. 　
(23) Jehan le Boullenger pour Estienne Gaultier pour une piece de terre sise a Loullaye 
jongnant d’un couste a la terre mestre Jehan Alardeau et d’autre couste a l’ousche feu 
Guillaume Richaye et a la vigne et evis39 de Loullaye ; abouctent d’un bout au chemin 
comme l’en vait de Plessi a Beauffort & d’autre bout a la terre Jehan Maillart et aux 
destrichez dont il en est deu a ceste feste et a la feste de Saint Michel Monte Garganne sept 
seolx six deniers, pour ce, a ceste feste 3 s 9d. 　
(f.4R°)
(24) Thomas Touesnault pour six journaux de terre et vgn ci40 peut de boys sis au lieu appellé 
le Verger jongnant d’un couste a la terre du cure de corne et d’autre couste a la terre feu 
Forian la Gogue ; abouctent d’un bout au cloux de Grunebault vgn chemin entre deux 
& d’autre bout au cloux de Rymon dont il en est deu a ceste feste 7s. 6d. et a la feste St. 
Michel 7s. 6d. pour ce 7s. 6d.　
(25) Mace Le gentilhomme pour vgn quartier de pre sis entre le pre de mestre Jehan Genestier 
d’une part et le pre Jehan de Touscheroude et autre part abouctent d’un bout au pre feu 
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Jehan Bichet. [ 2d. ]　 
(26) [ Perrin le Camus pour la femme & hoire41 feu Jehan la Gogue pour huit seillons de 
terre sise pres la Broce Greslee le chemin entre deux, jongnant d’un couste a la terre aux 
heritiers feu Mace Mannyer & d’autre couste a la terre Morice Chasteillon ; abouctent 
d’un bout au chemin par lequel l’en vait du Plessi a Beauffort & d’autre bout a la vigne a 
Hamelin le Bigot, 6d42. ]　 
(27)   Somme 44s. 5d.43
注







 3. ロブリエール家に関する家系研究は僅かに 1点のみである。De LAUNAY, Gontrard ; Essai généalo-
gique sur la maison le Febvre de Laubrière d’après son dossier aux Archives du Maine-et-Loire, Revue 
historique de l’Ouest, 1893 pp.351−364, 1894 pp.118−125, et pp.150−159. 著者 De LaunayはMaine-et-Loire





 4. Laubrièreと Saullayeのクロス検索を行った結果，Archives Portal Europeのサイト情報によって，34J
なる整理番号が振られた Fonds de la baronnie de Briançon et du marquisat de l’Aubrièreなる文書群
Fondsが Arch. Dép. de Maine-et-Loireに収録されていることが判明した。さらに，この文書群は 46











庁所在地ラヴァル Laval）とサルト Sarthe県（同ル・マン Le Mans）に分かれたが，いずれの公文書
館でも，オン・ライン検索を行った範囲ではロブリエール家の痕跡を発見できなかった。しかし，な
いという確証を得たわけでもない。いずれはこれら 3館での現地調査が必要となろう。










 9. 例えば，動詞 joindreの現在分詞・標準形は joignantであろうが，jongnantが頻出する。しかし中
世後期のテクストでは，鼻子音 [  ] の表記が -ngn- となるのはさほど珍しいことではない。むしろ
疑問に思うのは « ugn » である。文脈上，数詞ないし不定冠詞の « un » であることは確実と思われる
が，記載者の個人的な癖か。« ung » であれば，中世後期から近世にかけてのテクストには頻出する。
女性形は標準的な « une » で現れるので，記載者が不定冠詞男性形は鼻母音化していない，すなわち 
[ un ] に近いと認識しているのかもしれない。不詳。







13. 以下，第 5節まで，本稿では八月納期分を記載した 4葉に分析を集中する。




16. « l° »という略記法が第 3項と第 14項と，2カ所に出現する。「使用人 « l’homme »」であろうか。不 
詳。なお筆写人は « l’on » ではなく，常に « l’en » と綴っている。また第 14項と第 16項では « on » 
の替わりに « hom » と綴っている。いずれも古期・中期フランス語では珍しい事例ではない。
17. « seillon » は「畝」という具体的・即物的な意味だけでなく，1/5 arpent という面積計測単位の意味
も持つ。ちょうど « tonneau » という語が「樽」の意味も，液体を計量する単位の意味も，どちらも
持ち合わせている，ということと同じであろう。
18. 以下の第 14項の 13ドニエを 12ドニエの間違いと理解して 7件とした。
19. LE MENE, Michel ; La Chambre des Comptes d’Anjou et les libéralités princières. dans La France des 
金　尾　健　美
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principautés. La chambre des comptes XIV° et XV° siècles. Colloque tenu aux Archives départementales de l’Allier, à 
Moulins-Yzeure, les 6, 7 et 8 avril 1995. Sous la direction de Philippe Contamine et Olivier Mattéoni, Paris, 1996. 
pp.43−54.　著者 Le Meneは BEAUTEMPS-BEAUPRE, C.J. ; Coutumes et Institutions de l’Anjou et du Maine 
antérieures au XVI° siècle. 4 vols. Paris, 1877−1883. に依拠して論じている。
20. Le 8 mai. 
21. au sens de « marque ».
22. compris pour « un ». 
23. Le texte est interrompu. 
24. Inconnu. Un sigle pour « l’homme » ?
25. Le texte est interrompu. 




30. Cet article est rayé
31. « au chemin » est répété. 
32. jardin. 
33. « aux » est répété. 
34. Une erreur de « 12 deniers » ?
35. Le texte est interrompu. 
36. Cet article est rayé. 
37. Cet article est mis dans la basse marge.
38. Un espace est laissé pour quelques mots. 
39. terrain marécageux. 
40. Plutôt « si » ? 
41. ou « heritière » 
42. Cet article est rayé ; un double de l’article 17.  
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